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O presente trabalho reconstrói a trajetória do ex-guerrilheiro e ex-candidato presi-
dencial colombiano Carlos Pizarro Leongómez, mediante a recuperação de algumas 
dimensões da sociologia em escala individual, em particular os conceitos de dis-
posições e contextos propostos por Bernard Lahire, como também das noções de 
agência, cultura e estrutura presentes na teoria de Margareth Archer. 
A investigação tentará problematizar sociologicamente a vida de um indivíduo, par-
ticularmente suas opções e ação política, com o objetivo de contribuir para uma 
compreensão mais ampla de alguns aspectos da realidade sociopolítica colombiana, 
como também de compreender as caraterísticas da agência individual (capacidade 
de reflexividade) diante dos fenômenos de tipo cultural e social (estruturais).
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